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Ãóçåëüáàåâà Ã.Ò. Ôîðìèðîâàíèå ñáûòîâîé ïîëèòèêè ïðåäïðèÿòèÿ ñ ó÷åòîì ïîòðåáèòåëüñêîé öåííîñòè ïðîäóêöèè
Âîïðîñû ñóùíîñòè ïîòðåáèòåëüñêîé öåííî-
ñòè ïðèâëåêàëè âíèìàíèå èññëåäîâàòåëåé â
òå÷åíèå âñåãî ïåðèîäà ñóùåñòâîâàíèÿ ýêîíî-
ìè÷åñêîé òåîðèè, ÷òî ïîäòâåðæäåíî çíà÷è-
òåëüíûì êîëè÷åñòâîì ïóáëèêàöèé. Îäíàêî â
ëèòåðàòóðå íåäîñòàòî÷íî ïðåäñòàâëåíû ðàáî-
òû, ïîñâÿùåííûå îïðåäåëåíèþ îñíîâíûõ ôàê-
òîðîâ-êîìïîíåíòîâ ôîðìèðîâàíèÿ ïîòðåáè-
òåëüñêîé öåííîñòè òîâàðà â èõ âçàèìîäåéñò-
âèè ñ ïîçèöèè ïðåäïðèÿòèÿ, ïðîèçâîäÿùåãî
ýòîò òîâàð. Ïðîâåäåííûé íàìè àíàëèç ïîñëåä-
íèõ ïóáëèêàöèé ïîêàçàë, ÷òî âíèìàíèå ó÷å-
íûõ ïðèâëåêàëè âîïðîñû ñîçäàíèÿ öåííîñòè è
óïðàâëåíèÿ åå ðàçâèòèåì. Ýêîíîìè÷åñêóþ
ñóùíîñòü êàòåãîðèè «öåííîñòü» èçó÷àëè åùå
ïðåäñòàâèòåëè êëàññè÷åñêîé ïîëèòýêîíîìèè
Â. Ïåòòè, À. Ñìèò, Ä. Ðèêàðäî, à òàêæå Ê.
Ìàðêñ — ñ ïîçèöèè òðóäîâîé òåîðèè öåííîñòè;
Äæ. Ñ. Ìèëëü, Äæ. Ìàê Êóëëîõà è äð. — îñíî-
âûâàÿñü íà òåîðèè çàòðàò ïðîèçâîäñòâà;
Æ.Á. Ñýé è Ô. Áàñòèà — íà òåîðèè òðåõ ôàê-
òîðîâ ïðîèçâîäñòâà; Ì. Ïîðòåð — â êîíòåêñòå
öåïî÷êè ñîçäàíèÿ ñòîèìîñòè. Á. Àíäåðñåí ïî-
ñâÿòèë ñâîè íàó÷íûå òðóäû àíàëèçó äîáàâëåí-
íîé öåííîñòè; Ô. Êîòëåð — èçó÷åíèþ ïîòðåáè-
òåëüñêîé öåííîñòè; Ê. Ïðàõàëàä è Â. Ðàìàñâà-
ìè — èññëåäîâàíèþ âîïðîñîâ ôîðìèðîâàíèÿ
öåííîñòè, àíàëèçó ñîñòàâëÿþùèõ ïðîöåññà åå
ñîçäàíèÿ. Ñðåäè îòå÷åñòâåííûõ ó÷åíûõ âîïðî-
ñû ñîçäàíèÿ öåííîñòè èññëåäîâàëè Ò. Àðòåìî-
âà, èçó÷àâøàÿ öåííîñòü êàê åäèíñòâî îòíîøå-
íèé ïðåäåëüíîé ïîëåçíîñòè è ñòîèìîñòè; Â.
Âåðíàäñêèé — êàê êà÷åñòâåííîå èçìåðåíèå
çíà÷èìîñòè áëàãà; Ä. Âîëêîâ — êàê åãî çíà÷è-
ìîñòü äëÿ ïîòðåáèòåëÿ; Þ. Çàõàðîâà — êàê ñî-
âîêóïíîñòü îñíîâíûõ êà÷åñòâåííûõ ïîêàçàòå-
ëåé; À. Çîçóëåâ — â êîíòåêñòå âûÿâëåíèÿ îñî-
áåííîñòåé ôîðìèðîâàíèÿ öåííîñòè íà ïðî-
ìûøëåííîì ðûíêå; È. Êóçíåöîâà — ñ ïîçèöèè
âëèÿíèÿ ïîòðåáèòåëüñêîé öåííîñòè íà êîíêó-
ðåíòîñïîñîáíîñòü ïðåäïðèÿòèÿ; Ñ. Ïîëîíñêèé
— ïîêóïàòåëüíîé ñïîñîáíîñòè ïîòðåáèòåëåé;
Ñ. Ïîìèòîâ — öåííîñòíîîðèåíòèðîâàííîãî
óïðàâëåíèÿ; Ì. Òóãàí-Áàðàíîâñêèé– êàê ïðå-
äåëüíóþ ïîëåçíîñòü òîâàðà; Ë. Øóëüãèíà — ñ
ïîçèöèè ìàðêåòèíãà ñîòðóäíè÷åñòâà è îòíî-
øåíèé ñ ïîòðåáèòåëÿìè.
Ïîòðåáèòåëüñêàÿ öåííîñòü òîâàðà â òåîðå-
òè÷åñêîì ñìûñëå ÿâëÿåòñÿ ïðîèçâîäíîé îò
âçàèìîäåéñòâèÿ öåëîãî êîìïëåêñà ýëåìåíòîâ,
åå ôîðìèðóþùèõ, â ÷àñòíîñòè, òàêèõ, êàê: ïî-
ëåçíîñòü, êà÷åñòâî, ñòîèìîñòü, öåíà è äð. Íå-
ñìîòðÿ íà çíà÷èòåëüíûé ïåðèîä èññëåäîâàíèÿ
ïîíÿòèÿ ïîòðåáèòåëüñêîé öåííîñòè, ñðåäè ó÷å-
íûõ äî ñèõ ïîð ïðîäîëæàþòñÿ äèñêóññèè îòíî-
ñèòåëüíî òîãî, ÿâëÿåòñÿ ëè öåííîñòü ýêîíîìè-
÷åñêîé êàòåãîðèåé.
Îáùèé ïðîöåññ ñîçäàíèÿ öåííîñòè ìîæåò
áûòü ðàçëîæåí íà òðè êëþ÷åâûõ êîìïîíåíòà:
· îïðåäåëåíèå òîãî, êàêóþ öåííîñòü ïðåäïðè-
íèìàòåëü ìîæåò ïðåäîñòàâëÿòü ñâîèì êëè-
åíòàì, öåííîñòü, êîòîðóþ ïîëó÷àåò êëèåíò;
· îïðåäåëåíèå òîãî, êàêóþ öåííîñòü ïðåäïðèíè-
ìàòåëü ìîæåò èçâëå÷ü èç ñâîèõ êëèåíòîâ, —
öåííîñòü, êîòîðóþ ïîëó÷àåò ïðåäïðèíè-
ìàòåëü;
· ìàêñèìèçàöèÿ îáùåé ïðèáûëè îò öåëåâûõ
êëèåíòîâ è êëèåíòñêèõ ñåãìåíòîâ ñ ïîìî-
ùüþ ïðîöåññà óïðàâëåíèÿ ýòèì îáìåíîì
öåííîñòÿìè.
Âçàèìîîòíîøåíèÿ ìåæäó êëèåíòîì è ïðåä-
ïðèíèìàòåëåì ñòðîÿòñÿ íà ñîçäàíèè è ïðåäîñ-
òàâëåíèè íàèáîëåå âûãîäíîé ïîòðåáèòåëüñêîé
öåííîñòè íà äëèòåëüíîé è íåïðåðûâíîé îñíî-
âå, ÷òî àêòóàëèçèðóåò âàæíîñòü îïðåäåëåíèÿ
òîãî, ÷òî èìåííî ñîñòàâëÿåò ïîòðåáèòåëüñêóþ
öåííîñòü íà îòäåëüíûõ ðûíêàõ è â èõ ñåãìåí-
òàõ. Òàêèì îáðàçîì, ïðåäïðèíèìàòåëþ íåîáõî-
äèìî íàéòè áàëàíñ ìåæäó öåííîñòüþ, ïðåäîñ-
òàâëåííîé êëèåíòàì, è öåííîñòüþ, ïîëó÷åííîé
â îòâåò, à òàêæå ïîíèìàíèå, êàêèì îáðàçîì
ñëåäóåò ðåãóëèðîâàòü ýòîò áàëàíñ â ðàáîòå ñ
ðàçëè÷íûìè êëèåíòñêèìè ñåãìåíòàìè. Òàêàÿ
ñèíåðãåòèêà äîëæíà áûòü èññëåäîâàíà è îïðå-
äåëåíà ñî ñòîðîíû êàê êëèåíòà, òàê è ïðîèçâî-
äèòåëÿ ïðîäóêòîâ è óñëóã.
Êëèåíòîîðèåíòèðîâàííàÿ ñòðàòåãèÿ ðàçâè-
òèÿ îðãàíèçàöèè èìååò ñëåäóþùèå ïðåèìóùå-
ñòâà [2]:
1) íèçêèå îáùèå èçäåðæêè;
2) ëèäåðñòâî ïðîäóêòà;
3) ïîëíîå ðåøåíèå äëÿ êëèåíòà;
4) ñèñòåìà çàìêíóòîñòè.
Êàæäîå ïðåäëîæåíèt ïîòðåáèòåëüñêîé öåí-
íîñòè ÷åòêî îïðåäåëÿåò òå îáÿçàòåëüíûå óñëî-
âèÿ, êîòîðûå äîëæíû áûòü âûïîëíåíû, åñëè
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êëèåíòîâ [3].
Óïðàâëåíèå îòíîøåíèÿìè ñ ïîòðåáèòåëÿìè
ñîñòîèò èç ÷åòûðåõ ïðîöåññîâ [1, ñ. 4–8]:
1) âûáîð êëèåíòîâ — îïðåäåëèòü ãðóïïû
ïîòðåáèòåëåé, íàèáîëåå ïðèáûëüíûõ äëÿ
ïðåäïðèíèìàòåëÿ, ðàçðàáîòàòü ïðåäëîæåíèå
ïîòðåáèòåëüñêîé öåííîñòè äëÿ ýòèõ ãðóïï è
ñîçäàòü èìèäæ áðåíäà ïðîäóêòîâ è óñëóã
ïðåäïðèíèìàòåëÿ, êîòîðûé áóäåò ïðèâëåêàòü
íîâûõ è óäåðæèâàòü ñòàðûõ êëèåíòîâ;
2) ïðèâëå÷åíèå êëèåíòîâ — ðàñïðîñòðà-
íèòü èíôîðìàöèþ î êîìïàíèè íà ðûíêå, ðàç-
ðàáîòàòü ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû è äîâåñòè èõ
äî ïîêóïàòåëåé;
3) ñîõðàíåíèå êëèåíòñêîé áàçû — îáåñïå-
÷èòü âûñîêîå êà÷åñòâî, áûñòðîå ðàçðåøåíèå
ïðîáëåìû, ïðåâðàòèòü ïîêóïàòåëåé â ïàðòíå-
ðîâ è ñòîðîííèêîâ ïðåäïðèíèìàòåëÿ è ïðîèç-
âîäèìûõ èì ïðîäóêòîâ;
4) ðàçâèòèå âçàèìîîòíîøåíèé ñ ïîòðåáè-
òåëÿìè — çíàêîìèòüñÿ ñ êëèåíòàìè, óñòàíàâ-
ëèâàòü òåñíûå ñâÿçè ñ íèìè, óâåëè÷èâàòü äîëþ
ïðåäïðèÿòèÿ â îáùåì îáúåìå.
Èííîâàöèîííûå ïðîöåññû â ñîîòâåòñòâèè ñ
ýòîé ñòðàòåãèåé íàïðàâëåíû íà íàõîæäåíèå
íîâûõ ïóòåé ñîçäàíèÿ öåííîñòè äëÿ êëèåíòîâ.
Èññëåäîâàíèÿ äîëæíû áûòü ñôîêóñèðîâàíû
áîëüøå íà âûÿâëåíèè áóäóùèõ ïîòðåáíîñòåé
è ïðåäïî÷òåíèé ïîêóïàòåëåé, ÷åì íà ôóíäà-
ìåíòàëüíûõ ðàçðàáîòêàõ íîâûõ ïðîäóêòîâ.
Îíè ìîãóò áûòü îðèåíòèðîâàíû íà ïîèñê íî-
âûõ ñïîñîáîâ èñïîëüçîâàíèÿ ïðîäóêòîâ è óñ-
ëóã äëÿ êëèåíòîâ ïðåäïðèíèìàòåëÿ. Ïîèñê
òàêèõ äàííûõ, îáðàáîòêà èõ è ôîðìèðîâàíèå
áàçû çíàíèé îáåñïå÷èâàþò ôîðìèðîâàíèå
óíèêàëüíûõ èäåé ïî ñîçäàíèþ öåëåâûõ ñåã-
ìåíòîâ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà, ïî ïîòðåáíî-
ñòÿì êëèåíòà è åãî ïîâåäåíèþ â ïðîöåññå ïî-
êóïêè. Ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ çíàíèÿìè ìîãóò
áûòü íàïðàâëåíû íà ðàñïðîñòðàíåíèå äàí-
íûõ, ïîëó÷åííûõ îò ñàìûõ ïðîäâèíóòûõ ïî-
òðåáèòåëåé, â ñëóæáû ðàçâèòèÿ íîâûõ ïðî-
äóêòîâ è óñëóã, à òàêæå â îòäåë óïðàâëåíèÿ
êëèåíòàìè.
Òàêèì îáðàçîì, ïðåäïðèíèìàòåëþ íåîáõî-
äèìî ôîðìèðîâàòü ñîîòâåòñòâóþùóþ êîðïî-
ðàòèâíóþ êóëüòóðó, â êîòîðîé óêðåïëåíà àò-
ìîñôåðà ïîíèìàíèÿ, ÷òî îðèåíòèðîì ÿâëÿåòñÿ
êëèåíò. Ñôîðìèðîâàííàÿ ñòðàòåãè÷åñêàÿ êàðòà
ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà â äâóõ âàðèàíòàõ —
äëÿ ñîòðóäíèêîâ ñ äàëüíåéøåé äåòàëèçàöèåé
äëÿ ïðîôèëåé ðàáîòû è äëÿ êëèåíòà ñ ÷åòêèì
ïîçèöèîíèðîâàíèåì åãî ó÷àñòèÿ è çíà÷èìîñòè.
Èíôîðìàöèîííàÿ ýêîíîìèêà ïðåäóñìàòðèâàåò
âíåäðåíèå ñòðàòåãèè çàìêíóòîñòè, êîòîðàÿ
ïðåäóñìàòðèâàåò àêòèâíîå óäåðæàíèå êëèåí-
òà è ðàçâèòèå îòíîøåíèé ñ íèì êàê ñ ïàðòíå-
ðîì. Â òàêîì ñëó÷àå êîíå÷íàÿ öåëü êëèåíòñêîé
ñîñòàâëÿþùåé ñîñòîèò èç òðåõ íàïðàâëåíèé:
· çàâîåâàíèå íîâûõ ïîòðåáèòåëåé;
· ñîõðàíåíèå êëèåíòñêîé áàçû;
· óãëóáëåíèå âçàèìîîòíîøåíèé.
Ïðåèìóùåñòâî áûñòðîãî ïðèîáðåòåíèÿ íî-
âûõ êëèåíòîâ ñîñòîèò â ñîçäàíèè è ñîõðàíåíèè
çàìêíóòîñòè. Ïðåäïðèíèìàòåëü ìîæåò îöå-
íèòü ÷èñëî ïîòðåáèòåëåé, èñïîëüçóþùèõ åãî
ñîáñòâåííûé ïðîäóêò èëè ñòàíäàðò, è óñòàíî-
âèòü, íàñêîëüêî îíî âîçðîñëî. Ïðèîáðåòåíèå íî-
âûõ ïîòðåáèòåëåé ñòîèò íåäåøåâî, è ïðåäïðè-
íèìàòåëü, ðåàëèçóþùèé ïðèáûëüíóþ ñòðàòå-
ãèþ çàìêíóòîñòè, äîëæåí ñòðåìèòüñÿ ê òîìó,
÷òîáû çàòðàòû íà ýòî áûëè íèæå ïðèáûëè, êî-
òîðóþ îí ïëàíèðóåò ïîëó÷èòü îò êàæäîãî êëè-
åíòà çà âåñü ïåðèîä èõ ñîòðóäíè÷åñòâà. Âòîðàÿ
öåëü êëèåíòñêîé ñîñòàâëÿþùåé, ñâÿçàííàÿ ñ
óêðåïëåíèåì çàìêíóòîñòè, ïðåäïîëàãàåò ñî-
õðàíåíèå è ðàñøèðåíèå ñîòðóäíè÷åñòâà ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ ñ óæå èìåþùèìèñÿ ïîêóïàòåëÿ-
ìè. Óâåëè÷èòü ñâîþ äîëþ â áèçíåñå êëèåíòà
âîçìîæíî, âíåäðèâ ïðîãðàììó ëîÿëüíîñòè. Ïî-
êàçàòåëè ëîÿëüíîñòè — îáúåìû ïðîäàæ, ÷èñëî
ýëèòíûõ êëèåíòîâ. Äðóãèå ïîêàçàòåëè — ýòî
ñðåäíåå êîëè÷åñòâî ïðîäóêòîâ è ïðèáûëè îò
ïðîäàæ âòîðè÷íûõ ïðîäóêòîâ è óñëóã êîìïà-
íèè â ðàñ÷åòå íà îäíîãî ïîêóïàòåëÿ.
Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ êîíêóðåíòíîé ðû-
íî÷íîé ñðåäû ê îáÿçàòåëüíûì ïðîöåññàì ýô-
ôåêòèâíîé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíî-
ñòè îòíîñÿò èçãîòîâëåíèå ñîâåðøåííî íåèç-
âåñòíîãî ïîòðåáèòåëÿì òîâàðà (èëè ñîçäàíèå
íîâîãî êà÷åñòâà óæå ñóùåñòâóþùåãî òîâàðà),
îñâîåíèå íîâîãî ñåãìåíòà ðûíêà ñáûòà èëè èñ-
ïîëüçîâàíèå íîâîãî èñòî÷íèêà ñûðüÿ, ò.å. ïðî-
èçâîäñòâî èëè ïðåäëîæåíèå ðûíêó êîíêóðåíò-
íîãî òîâàðà, ñîñòàâëÿþùåãî îñíîâó áëàãîñîñ-
òîÿíèÿ îáùåñòâà.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, îñíîâíîé öåëüþ ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ ãåíå-
ðèðîâàíèå â äîëãîñðî÷íîì ïåðèîäå ïîñòîÿííî-
ãî ïîòîêà ïðèáûëè, ñ óâåëè÷åíèåì ïðè ýòîì
ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè êîìïàíèè èëè ðàñøèðå-
íèåì ñôåðû åå âëèÿíèÿ. Ñ ýòèõ ïîçèöèé êîí-
êóðåíòîñïîñîáíîñòü òîâàðà îïðåäåëÿåòñÿ êàê
âîçìîæíîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ýôôåêòèâíîé
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è
ïðèáûëüíîé ðåàëèçàöèè ñáûòîâîé ïîëèòèêè â
óñëîâèÿõ êîíêóðåíòíîãî ðûíêà.
Òàêèì îáðàçîì, ïðîáëåìà ïîâûøåíèÿ êîí-
êóðåíòîñïîñîáíîñòè ïðîäóêöèè ÿâëÿåòñÿ êîì-
ïëåêñíîé â ðàìêàõ ýôôåêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè
êîìïàíèé è äîëæíà ðåøàòüñÿ íà îñíîâå ñîãëà-
ñîâàííîãî ïðèìåíåíèÿ òåîðåòè÷åñêîãî è ïðè-
êëàäíîãî àïïàðàòà, ñîçäàííîãî â ðàìêàõ òåõ-
íè÷åñêèõ è ýêîíîìè÷åñêèõ àñïåêòîâ óïðàâëåí-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Ýêîíîìèêàè óïðàâëåíèå íàðîäíûì õîçÿéñòâîì.
Ýêîíîìèêà, îðãàíèçàöèÿ è óïðàâëåíèå ïðåäïðèÿòèÿìè, îòðàñëÿìè, êîìïëåêñàìè
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